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  This study presents the experimental results and an analytical approach for 
determining the relationship between discharge-ratio and depth-ratio of a subcritical, 
60o dividing open-channel flow over a horizontal bed. The analytical results were 
compared well with the experimental data. The experiments included three 
width-ratios and seven discharge-ratios. It was found that the flow-angle at the 
interface as well as the energy loss coefficients through the junction increases as the 
width ratio increases. Finally, a simplified formula for engineering application to 
calculating the discharge ratio and depth ratio was presented.





渠 底 坡度 、 分 流角 及 分 流處 之 平 滑度 。 Grace(1958)[1]，Law(1965)[2]，
Lakshmana Rao 和 Sridharan(1968)[3] ，Ramamurthy(1988)[4] ， Ingle(1989)[5] ，
Ramamurthy(1990)[6]，Hager(1992)[7]，Neary and Odgaard（1993）[8]，及 Hsu et.al.[9]
皆曾進行相關研究。除 Neary and Odgaard（1993）[8] 探討三維性流況外，大多
以一維性主渠上游福祿數，主渠上、下游流量比與水深比之關係為主要研究對象。
三、實驗儀器與參數
3    60o矩形試驗渠槽分流處上游主渠 5.3m，下游 6.3m，支渠 4.45m。本實驗使




底坡度（S）等。令 =W 渠寬、 =y 水深、 =Q 流量，而下標符號 u、d 與 b 分別
表示為主渠上游完全發展段斷面，主渠下游完全發展段斷面與支渠下游完全發展
段斷面。當分流角為定值且渠底水平時，影響分流流況之無因次化參數可表示為：
0),,,,,(3 =rbrdbd FFWYYQF   （1）
其中， =dQ 主渠下游與上游流量比， =Y 主渠上、下游完全發展段均勻斷水深比，
=bY 主渠上游與支渠下游完全發展均勻段水深比， =W 支、主渠渠寬比， =rdF 主
渠下游完全發展均勻段福祿數及 =rbF 支渠下游完全發展均勻段福祿數。本試驗
取支、主渠渠寬比為 1﹑1/2 和 1/3，流量介於 9.43(l/sec)至 13.76(l/sec)。主渠下





u d bQ Q Q= +                  (2)
單位時間能量通量為：
























由實驗可知，當支、主渠流量比增大時，支渠迴流區最大寬度 )( cW 增大，



















yFy   (5)



























-=      (6)
其中， db QQ -= 1 。式(6)表示能量損失係數可表示為流量比、支渠水深比與主渠
上游福祿數之函數。實驗資料知當 1=W ， 0.982bY = ；當 2/1=W ， 0.961bY = ；
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